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Kuy Tour adalah penyewaan mobil di daerah Yogyakarta dengan empat orang 
sopir untuk tur dan sopir daring dikala pemesanan tidak terlalu ramai. Hal tersebut 
menyebabkan masalah dimana ada pesanan atau pertanyaan dari calon pemesan 
tidak dapat ditanggapi dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan di atas akan 
dibuat sebuah Telegram Bot yang mana dapat meningkatkan layanan bagi calon 
pemesan. 
Telegram bot merupakan akun khusus yang tidak memerlukan nomor telepon 
tambahan sebagai syarat khususnya. Metode yang digunakan untuk membuat Bot 
Telegram ini adalah dengan setWebhook, yaitu dengan menentukan url 
webhook.kuytour.online untuk menerima pembaruan data yang masuk dan keluar. 
REST API digunakan sebagai sarana komunikasi antar bot dan backend 
website, Telegram akan mengirimkan request GET untuk mengambil data, POST 
untuk membuat data baru, PUT untuk mengedit data dan DELETE untuk 
menghapus data melalui url HTTPS, yang berisi pembaruan dengan bentuk JSON. 
Jika permintaan tidak berhasil, Telegram akan berhenti mengirim request setelah 
upaya yang wajar. Sebaliknya, respon true jika request dinyatakan sukses. 
Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi Telegram Bot dengan metode 
Webhook yang dapat melayani pemesanan dengan command tertentu. Dari 
pengujian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa aplikasi dapat berfungsi 
sesuai dengan rancangan. Aplikasi ini menampilkan informasi mobil tersedia, 
pemesanan, ubah pemesanan, status pemesanan, pembatalan, konfirmasi 
pembayaran. 
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